




  نية لترقية قدرة الطلبة على مادةآاستخدام املواد الدراسية القر :  نساء نور فضيلة
 معهد  في يتالميذ الصف الابتدائ)دراسة شبه تجريبة على  التراكيب        
 شيفاناس شيأنجور ( البشري السالم  دار                     
د أّن املواد  الدراسية ش يء مهم في عملية التعليم  
ّ
ر ثأي يتعوامل ال عامل منو  ،من املؤك
من هذا النوع حصلت الكاتبة و  .املطبوعة املواد الدراسية منها ولها أنواع  كثيرة، نوعّية التعليم
سالم ال الصف الابتدائ في معهد دار قدرة تالميذ التزالمن الواقع . نيةآاملواد الدراسية القر على 
منخفضة ولم تحصل على الحد ألادنى للقيمة.  مادة التراكيبعلى  شيفاناس شيأنجور  البشري 
 أْن  يرتقي  قدرة  الطلبة على مادة  التراكيب.   ساعدتنية آاملواد الدراسية القر ويعتبر أّن 
ة املواد الدراسي استخدامقبل  التراكيب مادةعلى  معرفة قدرة التالميذهي  البحثوأغراض 
املواد الدراسية  ستخدامبا التراكيب على مادة ترقية قدرة التالميذومعرفة  هابعدو  نيةآالقر 
 .نيةآالقر 
والطريقة املستخدمة هي طريقة شبه تجربة بتصميم الاختبار القبلي والاختبار البعدي 
نة في والتوثيق. والعي فهي املالحظة واملقابلة والاختباروأما أساليب جمع البيانات  ملجموعة واحدة.
أنجور شيفاناس شي البشري السالم  هذا البحث هي جميع التالميذ في الصف الابتدائ في معهد دار
 تلميذا.   02 وعددهم
السالم  الصف الابتدائ في معهد دار قدرة تالميذ ترقية أّن  :ومن النتائج املحصولة هي
انت ك املواد الدراسية القرانية استخدامقبل  التراكيب مادةعلى  شيفاناس شيأنجور  البشري 
ها كانت جيدة واملتوسط بعد  التراكيب مادةوأن قدرتهم على  .5،،5على قدر واملتوسط  .منخفضة
ها بتحقيق مؤشرات التراكيب مادةدل على أّن هناك ترقية قدرة التالميذ على توذلك  .،،،4على قدر 
 ".معتدل"معيارب %4،أو4،،2د ترقيتها على قدر وعد
 
